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Objective, Framing Analysis News Online Prostitution Program "Selamat Pagi" At the Trans 7 
In Episode 18 April 2015. News about the criminal who selected Online Prostitution as was 
widely reported during the months of April to May by the media, including on Selamat Pagi 
program. Research Methods, Using qualitative research. While data analysis techniques to wear 
open coding, axial coding and selective coding. Results achieved, framing criminal news by 
morning program conducted by election news sources, the selection of excerpts from news 
sources and put the images that support the news framing. That news is entertaining despite the 
ironic case is interesting information for the audience and have the value of the sale. 
Conclusion, the news is packed with syntactic structures and scripts are in accordance with the 
rules of news writing. In the thematic program Selamat Pagi trying to direct the dramatic value 
when writing the facts. Then rhetorical tropes Morning has many negative view in emphasizing 
the fact. (JE) 
 




Tujuan Penelitian, Analisis Framing Berita Prostitusi Online Di Program “Selamat Pagi” Di 
Trans 7 Pada Episode 18 April 2015. Berita kriminal yang dipilih tentang Prostitusi Online 
karena sedang marak diberitakan selama bulan april hingga mei oleh media termasuk pada 
program Selamat Pagi. Metode Penelitian, Menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan 
teknik analisa data memakai open coding, axial coding dan selective coding. Hasil yang 
dicapai, framing pemberitaan kriminal oleh program selamat pagi dilakukan dengan cara 
pemilihan sumber berita, pemilihan kutipan dari sumber berita dan menempatkan gambar yang 
mendukung framing pemberitaan. Bahwa berita yang menghibur walau kasusnya ironis adalah 
informasi menarik  untuk audiens dan memilki nilai jual. Simpulan, berita tersebut dikemas 
dengan struktur sintaksis dan skrip yang sesuai dengan kaidah penulisan berita. Secara tematik 
program Selamat Pagi berusaha mengarahkan pada nilai Dramatis saat menuliskan fakta. Lalu 
secara retoris Selamat Pagi memiliki banyak kiasan yang berpandangan negatif dalam 
menekankan fakta. (JE) 
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